

















































































































































































































































































































































































































































































































請求記号 書名 作成者 年月日 注記
甲
−01−111 内外史往復 修史局 明治８年 〔閲覧不可〕
−04−007 本局各科寮往復 修史局 明治９年 「甲」
−01−427 官中往復 修史館 明治11年 「甲」
−01−605 官中往復 修史館 明治13年
−01−428 官中往復 修史館 明治16年
−02−014 官中往復 修史館 明治18年
乙
−02−087 第四科往復 修史局 明治９年 「乙」
−01−016 用度掛往復 修史館 明治11年 「乙」
丙
−01−047 院中送達録 修史局 明治９年 〔閲覧不可〕
−01−049 院省使庁往復 修史局 明治９年 「丙」
−01−048 官中送達録 修史館 明治10年 「丙」
−01−092 院省使往復　丙 修史館 明治11年 「丙」
−01−004 省院使往復 修史館 明治14年 
−01−005 省院使往復 修史館 明治16年
−02−011 省院使往復 修史館 明治18年
丁
−02−005 府県往復 修史局 明治９年 「丁」
−01−018 府県往復　丁 修史館 明治11年 「丁」
−01−019 府県往復 修史館 明治16年
−02−012 府県往復 修史館 明治18年
戊
−04−003 皇華士族社寺往復 修史局 明治９年 「戊」
−01−052 皇華士族社寺往復 修史館 明治11年 「戊」
−01−053 皇華士族社寺往復 修史館 明治16年





























































請求記号 書名 作成者 年月日 注記
①
−01−023 秘閣図書目録　乾 − −
−01−608 秘閣図書目録　坤 − −
−02−045 秘閣図書目録　史之部 − −
−02−043 秘閣書目（国書） − 明治７年２月12日
−02−044 秘閣書目（史之部） − − 「史之部　参」
−01−031 秘閣書目　子之部　四 − −
−01−032 秘閣書目　集之部　五 − −
−01−033 秘閣書目　附存之部　六 − −
②
−01−082 新購献上収納書籍簿 歴史課図書掛 明治６年５月８日～８年
−01−085 教部省文部省ヨリ送致新納本目録 − 明治６年９月～７年12月
−01−086 文部省内務省送致新納本目録 − 明治８年１月～12月
−01−087 内務省図書局送致新納本目録 − 明治９年１月～12月
−01−653 内務省図書局　送致新納本目録 − 明治10年１月～12月
−01−088 内務省図書局送致新納本目録 − 明治12年１月～12月
−01−089 図書買上献納目録　乙 − −
−01−642 内閣記録局　新購和漢書目 − −
−01−423 新納本記録掛へ交付目録　一 修史館図書掛 −
−01−469 新納本送致目録　二 修史館図書掛 明治14年
−01−622 新納本送致目録 修史館図書掛 明治18年７月８日 「甲」
−01−103 新刻納本目録イヨリクマテ　無印之部 − −
−01−104 新刻納本目録ヤヨリスマテ　無印之部 − −
−02−050 新刻納本目録イよりカまで − 明治９年
−01−619 新刻納本目録アヨリスマテ − 明治９年
−02−051 新刻納本回達書類 − 明治13年
−01−106 新刻納本目録 図書掛 明治14年
−01−105 新刻納本目録及採用之部官局送致本 − −
−01−610 官省坊間新刻納本目録　上中之部 − −
③
−01−155 歴史課蔵書目 − −
−01−156 修史局蔵書目録　乙号 − 明治８年９月24日 「乙」
−01−113 修史館蔵書目録　丙 − − 「丙」
−01−154 修史局蔵書目録 − − 「丁」
−01−114 修史局蔵書目録　戊 − − 「戊」
−01−615 （蔵書目録) − −
−01−618 （蔵書目録） − −
−01−222 局本目録　国書　乾 − − 「修史局書目」
−01−641 局本目録　国書 − −
−02−040 局本解題（１） − −
−02−041 局本解題（２） − −
−04−006 局本目録　図書別函　草稿 − −
−02−048 地誌課書目 − −
−01−143 異名同書目録 − −
−02−046 国籍目録　上 − −
−02−047 国籍目録　中 − −
−01−090 図書課本目録 − − 「浄写了」
−01−122 正院記録課書目 修史局 −
−01−611 内閣記録局図書課本目録 − 明治18年～19年
④
−01−116 秘閣書目伊呂波引（以下題箋欠） − − 「複本」
−01−607 秘閣書目伊呂波引　史之部　三 − − 「複本」
−01−617 秘閣書目伊呂波引　子之部　四 − − 「複本」
−01−028 秘閣書目伊呂波引　子之部　四 − − 「複本」
−01−606 秘閣書目伊呂波引　集之部　五 − − 「複本」
−01−117 秘閣書目伊呂波引　附存　六 − − 「複本」
−01−043 以呂波引博物館書目一　従イ至ル 修史館図書掛 − 「七ノ一」
−01−044 以呂波引博物館書目二　従ヲ至ナ − − 「七ノ一」
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請求記号 書名 作成者 年月日 注記
−01−041 以呂波引博物館書目三　従ラ至ア − − 「七ノ一」
−01−042 以呂波引博物館書目四　従サ至ス − −
−01−026 以呂波引秘閣本目録 − −
−01−040 以呂波引閣本目録　国書 − −
−01−027 伊呂波引秘閣書目 − −
−01−029 閣本・館本以呂波引目録一　自イ至ト − −
−01−655 閣本・館本以呂波引目録二　自チ至タ − −
−01−654 閣本・館本以呂波引目録三　自レ至ヤ − −
−01−657 閣本・館本以呂波引目録四　自マ至エ − −
−01−656 閣本・館本以呂波引目録五　自テ至ミ − −
−01−030 閣本・館本以呂波引目録六　自シ至ス − −
⑤
−02−042 秘閣図書貸渡返納往復留 − 明治６年
−02−022 送致録 図書掛 明治10年11月～11年12月
−02−024 送致簿 図書掛 明治12年１月～12年12月
−01−420 送致簿 図書掛 明治13年
−01−643 送致簿 − 明治14年
−02−025 送致簿 − 明治15年
⑥
−01−614 借書目録 − 明治６年５月～８年10月
−01−616 借書目録 − 明治10年３月～14年12月
−01−609 借書以呂波目録 − 明治６年５月～８年10月 「甲」
−01−624 借書以呂波目録 − 明治８年10月～10年３月 「乙」
−01−034 借書以呂波目録　丙上 − − 「丙上」
−01−620 借書以呂波目録 − − 「丙下」
−01−035 借書以呂波目録　丁 − − 「丁」
−01−036 官庁借書目録　一 − −
−01−037 官庁借書目録　三 − −
−01−115 借本書主索引 − −
−01−421 内閣及帝国図書館ヨリ可借入書目控乙 − −
−01−649 書籍貸借証書 歴史課 明治６年５月
−01−424 書籍借貸証書 修史館 明治10・11年
−01−112 書籍借貸証書 修史館 明治12年
−01−107 借書証控綴込 修史館 明治13年
−01−108 借書証控綴込 修史館 明治14年
−01−140 借書証控綴込 修史館 明治15年
−01−181 借書証控綴込 修史館 明治16年
−01−180 借書証控綴込 修史館 明治17年
−01−148 戻入　借書証扣綴込 修史館 明治18年～19年
−01−417 証書綴込 − 明治17年～21年
−02−027 借書送証簿 修史館 明治18年
−02−028 借書送証簿 修史局 明治19年～21年












































元年11月 ３年11月 ４年９月 ５年10月 ８年４月 10年１月 19年1月
行政官権弁事 太政官史官 太政官正院 太政官正院　 太政官正院 太政官 内閣
記録局 外史
　２年７月太政官史官 　６年５月内史
記録編輯掛 記録編輯局 記録分局 歴史課 修史局 修史館 臨時修史局
図１　太政官期の記録管理部局～修史部局の組織変遷図
































































Records Management at the Office of Historiography under the Dajo¯-kan 
in the Meiji period
– Analysis of the Shu¯shi-kyoku and Shu¯shi-kan Shiryo¯ –
SATO, DAIGO
This article analyzes records management of the Office of Historiography under the Dajo¯-kan during 
the Meiji period. The Office of Historiography, derived from the record administration department of the 
Dajo¯-kan, is an important example when considering the recognition and institutionalization of archives in 
that period because it has archival aspects such as collection and management of historical records or books 
in addition to the historical aspects, compiling history.
While presenting the compilation of the Kiroku Henshu¯, we discussed the history of the establishment 
of the History Division by expressly giving the following three chronological orders and the corresponding 
name: the Kiroku henshu¯ gakari in November of Meiji 1, as the Kiroku henshu¯ kyoku in November of Meiji 3, 
and as the Kiroku kyoku in August of  Meiji 4 (the branch of the Kiroku kyoku was established in September 
in the same year) We assumed that the subdivision concept within the Seiin Records department responsible 
for the various records management of the government was settled down by making it a subdivision of the 
Seiin. We then concluded that the establishment of the History Division of October of Meiji 5 was the result 
of the subdivision of each department of the recording office into Naishi and Gaishi.
We analyzed the records management of the Office of Historiography by using the Shu¯shi-kyoku and 
Shu¯shi-kan Shiryo¯ owned by the Historiographical Institute of the University of Tokyo. Regarding the record 
management system, we clarified stage by stage the History division, the Shu¯shi-kyoku, and the Shu¯shi-kan, 
and then pointed out that the officials from the bureau of records made preparations such as clarification of 
handling matters. In addition, we approached to the actual situation of the record management corresponding 
to the system. We organized books of round-trip documents, diary / official history, acceptance records, book 
bibliographies described in the Shu¯shi-kyoku and Shu¯shi-kan Shiryo¯, and then showed the correspondences 
with books separately owned by the Historiographical Institute of the University of Tokyo.
Based on the above, we pointed out that consideration of chorography and or statistical compilation 
projects which have history of establishment and or archives aspects similar to the ones of the Office of 
Historiography are indispensable to understand record management of the government during that period.
